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Vasectomy and vasectomy reversal; development of newly designed 
nonabsorbable polymeric stent for reconstructing the vas deferens 
 
 
 
1. Het gebruik van een niet-resorbeerbare polymere stent voor een vasovasostomie geeft 
bij konijnen minder stricturering van de anastomose dan een microscopisch gehechte 
anastomose (dit proefschrift). 
 
2. In de literatuur lijkt consensus te bestaan over het gegeven dat, als na een vasectomie 
bij eerste nacontrole in plaats van azoöspermie niet beweegbare zaadcellen 
(<100.000/ml) worden waargenomen, de procedure toch als geslaagd beschouwd mag 
worden (dit proefschrift). 
 
3. Een open-ended vasectomie zou de resultaten van een vasovasostomie procedure 
kunnen verbeteren, omdat de epididymis minder schade heeft opgelopen vanwege 
minder rupturering van epididymis tubuli en- granuloomvorming (dit proefschrift). 
 
4. Gebruik van een niet-resorbeerbare polymere stent voor reconstructie van de 
zaadleider vergt geen microscopische skills en is tijdbesparend (dit proefschrift).  
 
5. Eenvoudige ligatie bij een vasectomie geeft een aanmerkelijk grotere kans op 
rekanalisatie dan een procedure waarbij een omklap van een vas deferens uiteinde 
en/of fascia interpositie heeft plaatsgevonden (dit proefschrift). 
 
6. Een niet-resorbeerbare stent heeft als mogelijk voordeel boven een resorbeerbare 
stent dat ook late stricturering voorkomen zou kunnen worden. 
 
7. Een tweerijige vasovasostomie naad geeft niet per definitie betere zwangerschaps- en 
doorgankelijkheidspercentages dan een éénrijige naad. 
 
8. Initiële azoöspermie na vasectomie kan zelfs jaren later gevolgd worden door 
terugkomst van non-motile zaadcellen. 
 
9. Complicaties van je eigen ingrepen, kan je soms beter door een van je collega's laten 
beoordelen omdat je het risico loopt deze zelf te miskennen. 
 
10. Een gebrek aan rigiditeit bij de man gaat het best gepaard met een toegenomen 
frigiditeit van de vrouw. 
 
 
 
 
 
11. Volgens het werkgelegenheidsproject kunnen werklozen vaak eenvoudige 
werkzaamheden, zoals schoonmaken en wassen van verpleegkundigen, overnemen 
(Gelders Dagblad). 
 
12. Mocht de arbeidsmarkt voor urologen inzakken, dan zou deze weer indrukwekkend 
kunnen toenemen, indien op alle cafétoiletten van Nederland flowmeters met digitale 
displays worden geplaatst. 
 
 
 
